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我非常高兴能来参加这个盛会。首先，热烈祝贺福建省水产学会成立 50 周年暨 2011 年学术年会
隆重召开! 作为一名老会员，我见证了省水产学会半个世纪的迅速发展、壮大，对此深感荣幸! 以下
我想谈点感想:




不久，国内尚属空白，具有前瞻性。1962 年，在 《会讯》上发表 “福建省缢蛏天然附苗规律的探
讨”，1966 年发表“文昌鱼探讨”等乃是生产总结，对渔业发展有指导意义。又如郑重教授 1963 年
的《浮游动物种群生态》在当时也是很新颖的。可惜学会活动在文革时期中断了。
1978 年在省科协和省水产局领导下，省水产学会复会，仍以第一届为起点重新登记会员，共有
389 人，理事会扩大了。此后，理事会定期 ( 4 － 5 年) 换届，注入新鲜血液，历届理事会抓住学术
交流、成果评审、出版刊物、科普活动、技术培训以及发展会员等中心工作，各项活动搞得热火朝
天，呈现欣欣向荣的景象。迄今已有单位会员 54 家，个人会员 1200 多人，特别是新世纪以来，理事
会不断开拓进取、扎实工作、成绩凸显，切实发挥了党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用，连






学会的发展，理事会也不断扩大，1961 年第一届只有理事长 1 人、副理事长 2 人、理事 25 人。2009
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强，作用更大。还应提到学会的秘书处，担任了学会日常事务，是个很精干、高效力的办事机构，使
整个学会健康地运转，我非常欣赏秘书处的办事效率。
( 4) 坚持了理事要理事的原则。我从 《福建水产》的报道了解到。七届二次理事会对副理事长





版 131 期，取得了国内、国际刊号，被中国核心期刊数据库等 5 个单位收录且获中国学术期刊 ( 光盘
版) 全文收录。《福建水产》已成为我省水产科技交流的重要平台，连续 7 年被评为 《福建省优秀科
技期刊二等奖》。在国内有较大的影响，这在省级专业期刊里是少有的，也是难能可贵的。希望坚持
办刊改革，不断提高学术水平，以适应我省水产发展的需要。
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